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摘 要:快速公交 BRT自 2005 年引入我国，现已在多个城市建成运营，但基于 BRT 完全渠化的运营方式及公交车
大、重、长的特点，在已建成 BRT的车站和进、出站路段的路面发现不同程度的车辙、推移等病害。比较了国内外当
前对于 BRT路面养护修复技术的发展进程，包括传统方法与目前出现的新技术，并以厦门 BRT 为例，提出合适的病
害修复措施，探讨今后研究的发展方向。
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Abstract:The Bus Rapid Transit (BRT)has been introduced to China since 2005 and has been built and operated in many cities． How-
ever，different degrees of rutting，shifting and other diseases have appeared on the pavements of the built BRT stations especially in the
entrance and exit section because of the fully channelized operating way and the bus characteristics，that is，large，heavy and long． In
this paper，the current development process of BRT pavement maintenance and repair technologies at home and abroad are studied，in-
cluding traditional methods and new technologies． Furthermore，the Xiamen BRT is taken as an example to put forward the appropriate
repair measures and the development direction of the future research is discussed．
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接车，车辆长度约 18m，最大可载 180 人。所以，
BRT车辆较普通公交车表现出大、长、重的特点，且
轮压和制动力也更大;目前我国规范采用的标准轴









































































































































厦门 BRT是全国唯一全程高架的 BRT 系统，目
前已开通 6 条线路，日客流达到 28 万人次左右，在厦
门市公共运输中占有重要地位。鉴于此特殊性，寻求
一种快速的路面养护修复技术至关重要。
厦门 BRT高架路面结构图如图 1 所示。
图 1 厦门 BRT高架路面结构图
其上面层采用 4cm的 SMA －13，下面层采用 6cm
的 AC －16，中间用改性乳化沥青粘接，用 SBS 防水黏
接层接地。





















图 2 厦门 BRT思北路口车站段病害
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